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【背景】
・海氷の厚さ（氷厚測定）の実測は、危険で作業時聞がかかる0
・ビデオカメラを用いた単写計測では、精度検証が難しい。
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【観測対象域】
ーー－，
〔観測場所〕
・北海道紋別港周辺域
〔観測臼〕
2005年2月28日～3月4日［／ 
広2置紋別港で運行されているガリンコ号 E
． 
繍
｛背景】
・海氷の厚さ（氷厚測定）の実測は、危険で作業時間がかかる。
・ビデオカメラを用いた単写計測では、精度検証が雛しい。
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｛目的】
砕氷紛に繕載した3次元針演lシステムにより、広域の氷庫分布を
効率約に針演｝し‘衛星デ－)Iの解析等に役立てる。
砕氷船からデジ'Jレカメラ峨髭
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〔計測システムの仕様〕
カメラ 様種 FUJIDS-330 
面禁融 1280川000
焦点箆－ 35mn～105mn 
(3蜘，；1ぅ換算｝
蝿E感度 !SOI曲相当（標準）
付加櫨惟 可置長アーム（Im)
般ー電子レリ ズ
撮彫条件 シャッタースピード 1/1000骨
値り圃 FB～FJ. 5 
焦点距離 3島問
轟輔畢 75開
撮lfi腿 250cm
画素サイズ缶明、／画素相当
計調周ソフト 計調用ソフトテクノビューアJD
｛子タノハ．ン方 ドキ土｝
即Sデ ター ポケナピ間o21Ex(EMPEX)
電干レリーズ
［問時期にシャツ空ーが押せる］
r1一、；・＂＿，
リファレンス（お1X 46.7 X 52.5cm) 
[7ンゲルを組んだ立体］
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鎗【同時に撮影したステレオペア画像】
【結果】
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2・ ・ ・ 0 20 .CO ・0＂さ（α吋 ＂さ何叫
2月28日 3/ll日 3月2日
雪I 翠出 194（川｜ うI 軸 叩仙m、｜
；！ ！車；1 15日聞の氷If.平均
品：｜品川 崎＇：I仇 a ” ／ 15. 5cm 
・もさ1.!1 ”
3月3日
. ..。”厚さ（cm)
3/!4日
2005年2月28日～3月4日の氷厚測定結果
• 
10 , 官山内内 ， ~一け 3分間に381m・削寺 17宛1tヨ
【航路上の氷厚分布1f「ーエ且＝幽「 ｜ ι ｜ 
；！ιl一一一」｜！弐 ’Ll"' I 
・士I I川 h" = "'"I ,...,--:c:-。 1朱の原さ
’1'61 庫割問）
1~ I 平曲16.S{cmll 掛 聞に370m航行、13点針測‘i I I i iH，叫ιii / 。0 20 崎＇° I ..’・ 8脚車さ｛cm) I .• 」 42005年3/l3日の静水舶の航路
‘ 【3次元計測精度】
計祖l実験結果 (cm) 
器、
direction dicect stereo error 
町1cnsuremen measuremen 
52.5 51.8 0.7 
52.5 52.0 0.5 
X 
10.0 10.1 0.1 
20.0 19.5 0.5 
10.0 10.0 。
20.0 19. 7 0.3 
5.0 4.9 0.1 
5.0 4.8 0.2 
y 38.5 38.2 0.3 
38.5 38.1 0.4 
38.5 39.1 0.6 
38 38 0.4 
z 46.5 45.1 1.4 
46.5 45.5 1.0 
［量大誤差］ X方向：0.7cm、y方向：0.6cm、z方向1.4cm
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【2005年3月3日の海氷速報】 ? ?
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【まとめ】
・紋別港（2005年2月28日ー3月4日）氷l享測定を実施
氷厚平均：15.5cm J / 
日I］定できた氷厚の範囲2～85cm1畑町方向1 .2cm，~.ふ）
．短時間に広域の氷l享測定が可能
－衛星データ解析のためのTruthdataの取得方法として、
有効と考える。
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